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Уважаемые участники конференции!
Наша конференция проходит накану-
не очередных изменений в системе воен-
ной подготовки студентов в гражданских 
вузах страны. В условиях реформирования 
система военного образования нуждается 
в поиске педагогических средств и методов, 
позволяющих качественно готовить военных 
специалистов —  кадровых офицеров, офи-
церов, сержантов и солдат запаса.
Рассчитываем на серьезный разговор 
по обсуждению самых различных сторон 
функционирования существующей системы военной подготовки 
студентов и ее перспективной реорганизации.
Хотелось бы услышать ваше мнение, касающееся в первую оче-
редь теории и практики обучения и воспитания студентов в ходе 
военной подготовки; опыта подготовки военных кадров в своих 
вузах; о нестандартных подходах к вопросам обучения и воспита-
ния; вопросов совершенствования подготовки студентов; и многое 
другое.
Думаю, что наша конференция даст существенный качественный 
импульс дальнейшему совершенствованию военной подготовки 
студентов не только в нашем Уральском федеральном университете, 
но и в других вузах страны.
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